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   Report of the Japanese-Thai-SEAFDEC 
Joint Research in the Gulf of Thailand in 1980.
Shigeaki YADA, Yasuaki TAKAKI, Hisao KANEHARA, 
   Toshiyuki KUNO and Satoshi YAMAMOTO*
 Fishery-oceanographic survey of the Gulf of Thailand were jointly carried out by Nagasaki 
University, Thai and SEAFDEC scientists using T/V Nagasaki-maru from 15 to 28 May, 1980. 
  1) Geometric and vertical distributions of depth-anomaly of sea water were obtained from 
records of STD system. High salinity warm water was  f  ound in the northern area of the 
Gulf and rather cool water in the south. Remarkable density gradient was commonly observed 
in the middle layer throughout the Gulf. 
 2) Experimental bottom trawl operations were made at 18 stations. The total catch 
amounted to 592 kg, with a catch per hour of 53 kg. The catch consisted of more than 60 
fish species of 27 families, 9 mollusk species of 3  families and some crustacean, of which 
most important were carangids, lutjanids and nemipterids of fishes and loliginids of mollusks. 
Size composition of each  major fishes and mollusks seemed to consist of some groups of 2 to 
6 normal distributions. The squid, Loligo formosana in the northern waters are bigger by 30 
mm in the mantle length and 50 g in weight than those in the south. 
 3) Gravity core and Smith-McIntyre samples revealed that the bottom of the most parts 
of the Gulf was covered by grayish calcareous sandy mud or muddy sand tens of centimeters 
thick, while the central part was covered with only  1,-,2 cm thick reddish brown mud 
suspectedly flowed out from the land of Malay Peninsula. The underlying layer throughout 
the Gulf consisted of grayish calcareous silty clay. 
 4) The remarkable ruggedness like square waves on the bottom profile were often 
observed by an echo sounder on the slope around the central basin of the Gulf. The rugged 
bottom area seems to be unsuitable for trawl net operation.
 The oceanographic and trawling survey 
was jointly carried out in the Gulf of  Thai-
land from 15 to 28 May, 1980 by the Faculty 
of Fisheries of Nagasaki University, National 
Research Council of Thailand (NRCT) and 
South East Asian Fisheries Development 
Center (SEAFDEC) using the training vessel 
Nagasaki-maru (587  tons), Nagasaki Univer-
sity. 
 In the survey of the Gulf of Thailand  in 
1980, beside the  staff of Nagasaki-maru, Dr. 
Shojiro Miyahara (chemistry) and Dr. Te-
tsushi Senta (ichthyology) of Nagasaki Uni-
versity, and Dr. Satoshi Yamamoto (geology)
 of Ryukyu University participated for Japan-
 ese part. For Thai part, joined the survey 
 nineteen scientists including biologists, oce-
 anographers and geologists. They are Mr. 
 Virat Charusombat, Mr. Dhummasakdi Pore-
 eyanond, Miss  Chamchoi Tanapong, Mr. 
 Weera Pokapunt, Mr. Dheerasak Wasutha-
 pitak, Mr. Lertchai Podapol, Mr. Taweesak 
 Charnprasertporn and Mr. Saramit Uraiwan 
 from Department of Fisheries, LT. Phon 
 Pam-in R. T. N. and  Junior LT. Charnchana 
 Buathep R. T. N. from Department of Hy-
 drography, Mr. Preecha Laochu and Mr. 
 Sunoj Kengkoom from Department of Mineral
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56 Yada  et al: Survey of the Gulf of Thailand in May, 1980
the coordinator for this joint survey. Last 
but not least, our sincere thanks are to all 
the participants of the cruise, Thai and 
Japanese scientists and the crew  staff of 
training vessel Nagasaki-maru, for their 
cooperation.
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1980年 の 日本一 タイ―東南アジア漁業開
発センターによるタイ湾の共同調査報告
矢田殖朗 ・高木保昌 ・兼原壽生 ・久野俊行 ・山本 聡*
タイ湾 の漁業開発 についての基礎資料 を得 るたあに,1980年5月15～28日 に,同 湾 で 日本 ・タイおよび東
南アジア漁業 開発 センターの研究者が共 同で,本 学部練習船長崎 丸を用いて海洋および トロール漁業調査を
行 な った.得 られた調査結果 は次 の通 りであ る.
1)STDの 記 録か ら水温,塩 分の垂直および水平分布を求 めた.こ れ らより,タ イ湾北部 には,比 較 的
高温で高塩 分の水域が あ り,一 方,湾 南部には比較 的低温で高塩分 の水域 が認 め られた.ま た,湾 全般 につ
いて,中 層部 に密度躍層がみ られた.
2)底 曳 トロール網 の試験操業では,そ の漁獲物 をまず有用種 と雑用種 とにわ けた.次 いで,前 者 を魚類,
イカ ・タコ類お よびエ ビ ・カニ類 にわ けて,一 回の曳網 ごとに,そ れぞれの漁獲量を計測 した.全 漁獲物 に
ついては,魚 類は27科60種,イ カ ・タコ類は3科9種,エ ビ ・カニ類 は数種で あ った.有 用種については,
魚類 はアジ類 ・イ トヨリ類 ・フエダイ類 イカ ・タコ類 はジン ドウイカ類が主であ った.
全漁獲量は592晦 であ り,曳 網1時 間あた りの漁獲量 は53晦 であ った.・
有用種の主な るものについて,そ の体長組成を調 べた結果で は,そ れぞれの種類で2～6の 体長の正規 分
布 を示すい くつかの集団 よりな ることが推察 された.な お,ジ ン ドウイカ類の重要種Lo1igo formosanaで
は,北 部海域の ものは南部海域 の ものと比べて,外 套長の平均 で約30mm,体 重の平均 で約50g大 きか った.
3)重 力 コア とス ミスーマ ッキ ンタイヤ採泥器で得 られた海底堆積物 についての分析 を行 な った.そ の結
果か ら,当 湾 の中央部の海底表 層には赤茶色 の泥が1～2cmの 厚 さに積 っていた.ま た,そ の他 の湾全般の
海底表層 には,灰 色がか った石灰質の砂泥が約10cmの 厚 さに堆積 して お り,そ の下層 には,黒 味を帯 び,か
な り固 まった粘土層があ った.
4)音 響測深機 の記録 によると,当 湾 の中央部 にある海盆の周辺 には,顕 著な起伏 のある傾斜面 がみ られ
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Fig．　14．　Component　vectors　of　the
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Table　5．　Records．of　Smith－Mclntyre　mud　samplings．
Station
　No．
Position Water　　　　　　Date
Depth
　　　　　　　Wire－out
Time＊　　　　　　　　　　（m） Remark　of　Sediment Benthos　Record
1
2
3
4
5
6
7
8
、剛堅53・m・／・8
，6i：8819g15　32m　s／is
12。09．64／N
　　　　　　　　　　　　　29m　5／18
101055．22／E
11009．98／N　　　　　　　　　　　　　65m　5／17
101053．96i　E
llOIO．30iN
101011．10i　E
21：25　20－32
21：36　20－28
14：00　20－31
14：14　20－31．5
08：15　20－27
08：26　20－26．5
19：52　50－72
20：29　50－66
　　　　　　　　　　　　一14：40　55－64
65m　5／16
　　　　　　　　　　　　14：55　50－67
，569891g，OI＞　so．・s／i，
、翻：鐙6・m5／・9
，699881981＞　6sm　s／20
07：52
08：48
8
4
凸
4
r
O12：50　・　50－57
13：00　52－57
21：00一　55－74
21：10　55－73
Sand，　shell　fragments　（bivalves），
no　smell
Grayish　fine　sand　and　reddish
consolidated　clay，　shell
fragments，　no　smell
Greenish　gray　silt　and　fine
sand，　sandy　laminae　at　the
bottom，　coarse　shell　fragments，
some　smell
Grayish　silty　mud，　shell
fragments，　no　smell
Greenish　gray　mud，　shell
fragments，　no　smell
Greenish　gray　calcareous　silt
and　fine　sand　with　shell
fragments　（bivalves）
Grayish　calcareous　mud
3　Polychaetes，　1　Shrimp
2　Stomatopods，　1　Crab
7　Polychaetes，
3　Shrimps，　8　Stomato－
pods，　1　Crab
2　Polychaetes，
1　Shrimp，　1　Stomato－
pod，　1　Crab
2　Polychaetes，
2　Stomatopods，　1　eel
No　benthos
6　Polychaetes
3　Polychaetes，　1　Stom－
atopod，　2　Brittle　stars
贈糠黙。欝雛mu¢・ee1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
，69ggglgg’IS　74m　s／2i
、騰：器1餐72m・・22
，89，Zi，816ZI＞　60．　s／2，
，8gg＞l1281．5　3im　s／2s
，8gO．2ilZ31g　．32．　s／24
，8ggi，811g’，X　s2．　s／24
、騰諺1謬49m・／24
、81錦81誉65m・／23
、器瀦69m・／23
，8gO．？g19，51N．　2gm　s／23
06：37　65－75
06：49　65－74
14：22　60－72
14：36　60－74
13：27　50－61
13：37　50－60
06：10　25－31，
06：19　25－31
19：06　25－32
19：20　25－31．5
13：24　45－54
13：32　45－54
06：40　35S5
06：48　35－44
18：46　60－71
18：57　63－71
13：37　60－72
13：43　60－71
06：16　20－30
06：27　20－27
（Surface　2　cm）　brownish　silt，
（below）　grayish　silty　calcareous
mud，　some　shell　fragments，　no
smell
（Surface　2　cm）　brownish　calcar－
eous　Mud，　（below）　grayish　cal・t
careous　sandy　silt，　shell
fragments，　no　smell
（Surface　1　em）　brownish　mud，
（below）　grayish　calcareous　mud，
shell　fragments　（bivalves，　gas－
tropods），　no　smell
Grayish　calcareous　silty皿ud．
wi’fh’some　brownish　silt　and
sandy　laminae，　lateritic　gravel，
shell　fragments，　no　smell
Grayish　calcareous　mud，　no
fragment，　no　gravel，　no　smell，
worms　and’crabs
Grayish　calcareous　mud　with
some　brownish　silt　on　surface，’
no　gravel，　．no　smell
Brownish　・silt　and　grayish　sandy
silt　with　shell．　fragments，　later－
itic　gravel，　sandy　patch，　swim－
ming　baby　fish，　no　smell
YelloWish　gray　calcareous　mud
with　abundant　sponge　spicules，
no　sme11
Grayish　calcareous　mud　with
some　brownish　mud　on　surface
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
no　gravel，　no　smell
Grayish　calcareous　mud　with
shell　fragments，　patchy　sand
laminae，　no　smel1
2　Stomatopods，
1　Brittle　star
1　Polychaete，　1　squid
7　Polychaetes，　1　Crab
3　Polychaetes
4　Polychaetes，
1　Sto．matopod，　2　Crabs，
1　fish　（Gobiidae　sp．）
20　Polychaetes，
1　Shrimp，　1　Crab，
1　Brittle　star
5　Polychaetes
No　benthos
3　Polychaetes，　1　Crab
No　benthos
＊　timg　when　sampler　hits　bottom
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Table　6．　．Coring　reeords．
Survey　of　the　Gulf　of　Thailand　in　May，　1980
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Grayish　sand　and　silt　（sandy一＞silty）
Grayish　fine　sand　and　hard　lateritic　clay
at　the　bottom
Greenish　gray　calcqreous　sandy　silt
Grayish　silt　and　consolidated　dark　gray
in　core　catcher
Greenish　gray　calcareous　mud　and
consolidated　dark　clay　in　core　catcher
Grayish　silty　sand　with　dark　clay
（consolidated）　in　core　catcher
Grayish　calcareous　mud
Brownish’　gray　calcareous　mud
Grayish　calcareous　mud　with
semiconsolidated　clay　in　cQre　catcher
Brownish　gray　calcareous　mud　with　shell
fragments，　semiconsolidated　clay　in　core
catcher
Grayish　calcareous　mud
Grayish　calcareous　mud　with　some　s’ ??撃
fragments
Grayish　calcareous　mud　with　shell
fragments
Grayish　calcareous　mud・　．
Grayish　silty　sand　with　consolidated
lateritic　（ted）　clay　in　core　catcher
Grayish　calcareous　’ 高浮
Graylsh　・calcareous　mud
Grayish　calcareous　mud　and　some　shell
fragments
＊　time一　when　sampler　hits　bottom
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Table　7．　Lithologic　summary　of　bottom　sediments．
Station
　No．
Color
Grain　Size　（％）
Gravel　Sand　M．ud　Total
Microscopic　Remark
Name　of　Sediment　according
　　　to　Emery　and　Niino
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1963）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dusky　yellowish　27．7
green（10GY3／2）
Grayish　olive　green　40．0
（5GY3／2）
Dusky　yellowish　20．O
green　（10GY3／2）
Dusky　yellow　green　O
（5GY5／2）
Grayish　olive　O
（10Y4／2）
DuskY　yellow　7．7
green　（5GY5／2）
Dusky　yellow　O
green　（5GY5／2）
（Surface）　Moderately　23．1
01ive　brown　（5Y4／4）
（B．e．low）　Dusky
yellow　green
（5GY5／2）
（Surface）　Moderately　15．O
olive・　brown　（5Y4／4）
（Below）　Grayish
olive　（10Y4／2）
（Surface）　Moderate　20．6
yellowish　btown
（10YR5／4）
（Below）　Dusky
yellow　green
（5GY5／2）
（Surface）　Moderately　12．O
olive　brown　（5Y4／4）
（Below）　Grayish
olive　（10Y4／2）
Dusky　yellow　green　25．0
（5GY3／2）
Dusky　yellow　green
（5GY5／2）
Dusky　yellow　green
（5GY5／2）・
Grayish　olive
（10Y4／2）
Dusky　yellow　green
（5GY5／2）
Dusky　yellow　green
（5GY5／2）
Grayish　olive
（10Y4／2）
61，1　11．1
53．3 6．7
99　．　9　Shell　’　fragmentsi　Foraminif－
　　　　　era　and　Coccolith　rich
100．0　same　above
40．0　40．0　100．Osame　above
70．0　30．0　100．Osame　above
33．3　66．7　100．0．＄arpe　above
46．1　46．1 99．9　same　abevo
8．3　91．7　100．Osame　above
38．5　38．5 100．1　Shell　fragments，　Foraminif－
　　　　　era　and　Coccolith，　brown
　　　　　mud　contains　more　quartz
　　　　　than　grayish　mud
35．0　50．0　100．Osame　above
44．1　35．2 99．9　same　above
28．0　60．0　100．Osame　above
17．9　57．1
11．5　34．6　53．8
o 20．0　80．0
18．2　36．4　45．4
o
3．3
6．3　93．7
3．3　93．3
100．0　Quartz　and　feldspar　＞
　　　　　calca・reous　grains，　black
　　　　　rock　fragments　and
　　　　　lateritic　grave1
99．9　Quartz　and　feldspar　＞
　　　　　calcareous　gralns
100iO　same　above
100．0　Calcareous　grains，　quartz
　　　　　and　feldspar，　black　rock
　　　　　fragments
100．0　Shell　fragments，　Foramihif－
　　　　　era　and　Coccolith　rich
99．9　same　above
16．7　33．3　50．0　100．OCalcareous　grains　rich，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　quartz　and　feldspar
Dusky　yelloWish　green
calcareous　mUdium　sand
Grayish　blive　green
calcareous　coarse　sand
Dusky　yellowish　green
calcareous　muddy　sand
Dusky　yellow　green
calcareous　muddy　sand
Grayish　olive　calcareous
sandy　mud
Dusky　yellow　green
calcareous　muddy　sand
Dusky　yellow　green
calcareous　mud
Brown　calcareous　mud　＆
Dusky　yellow　green
calcareous　muddy　sand
Brown　calcareous　mud　＆
Grayish　olive　calcareous
sandy．　mud
Brown　calcareoUs　mud　＆
Dusky　yellow　green
calcareous　muddy　sand
Brown　calcareous　mud　＆
Grayish　olive　calcareous
s旦ndy　mud
DuskY　yellow　green　（non一一
calcareous）　sandy　mud・
Dusky　yellow　green　（non－
calcareous）　sandy　mud
Dusky　yellow　green　（non－
calcareous）．　sandy　mud
Grayish”olive’ 　（ridh－
calcareous）　muddy　sand
Dusky　yellow　green
calcareous　mud
Dusky　yelloW　green
calcareous　mud
Grayish　olive　calcareous
sandy　mud
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Table　8．　Direction　and　velocit，y　of　constant　current　and　those　of　diurnal　and　semi－diurnal　tides　at
　　　　　　　　　its　height．
station’5 Stagion－7 Station－10
Constant
current
Direction
Velocity
　　　1330
4．　55cm／sec
　　　3430
8．　00cm／sec
　　　1130
8．　16cm／sec
Diurnal
tide
Direction
Velocity
1410（13h）　3210（Olh）
　　　　9．　23cm／sec　，
1250（17h）　3050（05h）
　　　　10．　44cm／sec
1430（03h）　3230（15h）
　　　　16．　26cm／sec
Semi－
diurnal
tide
Direction
Velocity
16go（06h）　34go（ooh）
　　　，（18h）　（12h）
　　　　5．　22cm／sec
0040（Olh）　1840（07h）
　　　　（13h）　（19h）
　　　　4．　56cm／sec
1410（08h）　3210（02h）
　　　　（20h）　．　（14h）
　　　　3．　37cm／sec
Numbers　in　parenthensis　show　lunar　hours．
